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1 En 1985, s’est achevée la fouille du grand bâtiment à usage de halles situé à proximité
du théâtre (Gallia, 43, 1985, p. 458 et fig. 14 légendée errore depuis le nord au lieu de :
vers le nord). La fouille s’est attachée à la partie médiane des galeries est et à la moitié
nord de la  cour.  Dans cette  zone,  les  murs ne sont  plus  matérialisés  que par  leurs
tranchées de fondation remplies de rognons de silex et d’éclats de grés roussard. Ces
murs peu épais (0,25 m) formaient vraisemblablement le solin d’élévations en bois, ce
qui est confirmé par la présence de plusieurs centaines de clous (fig. 1).
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Fig. 1 – Sanctuaire gallo-romain : plan du grand bâtiment à usage de halles
Dessin : C. Lambert.
2 L’étude  archéomagnétique  d  e  245  échantillons  de  tuiles  montre  deux  apports
principaux : le premier, en 110 ou 180 après J.‑C. (± 15 ans), le second en 220 après J.‑C.
(± 15 ans). Compte tenu de la construction du théâtre datée de 60 (± 15 ans), la solution
la plus probable est l’édification de ce bâtiment vers 110 et sa réfection au début du
IIIe s.
3 Le mobilier, relativement rare à l’intérieur des galeries, mais très abondant dans les
zones  d’épandage  bordant  la  galerie  ouest  et  dans  la  cour,  ne  contredit  pas  ces
hypothèses chronologiques. Dans l’attente d’une publication détaillée, un premier bilan
a été  dressé  (depuis 1981) :  113 vases  en céramique sigillée  où dominent  les  formes
Drag. 37  (51 ex.),  Drag. 46  (20 ex.),  Curie 21  et  Drag. 43  (17 ex.)  provenant
principalement des officines du Centre au IIe s. ; 14 fibules dont 4 émaillées ; 16 bagues
et anneaux ; une intaille en jaspe rouge représentant Mars, une en pâte de verre bleue
figurant Mercure ; des objets de toilette en bronze et en os ; des outils en bronze et en
fer ; 480 monnaies (dont 167 en 1985) se répartissent sur trois siècles depuis les potins
gaulois  aux  antoniniens  de  Claude II  et  Quintille,  avec  un  fort  contingent  du  IIe s.
dominé toutefois par les imitations de Tetricus qui constituent les dernières espèces
ayant pénétré sur ce site, postérieurement à l’empire gaulois, vraisemblablement entre
275 et 290.
4 Enfin,  l’étude  de  la  faune  confirme  la  vocation  commerciale  du  lieu ;  le  nombre
d’individus (depuis 1981) est de 183 : 120 bœufs, 32 moutons, 31 porcs. Il faut y ajouter
plus de 6 500 huîtres pour la seule campagne 1985.
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